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: sava a través d'elles, injectat mitjancant deu born-
es de 50 cavalls. Aquest tractament redu'ia l'anhí-
•¡d carbónic a una tercera part del seu contingut 
iginal. 
Un métode d'eliminació forga mes eficient fou 
-sores adoptat. El gas era rentat en els tubs de 
essió amb una solució de sosa cáustica, injectada 
:r medi d'una bomba centrífuga capag de conduir 
?.ooo.ooo de pe diáriament i reduint l'anhídrid car-
^nic de 0.15 a 0.002 %. Aquest petit percentatge 
imbé causava obstrucció en els tubs deis aparells; 
f:ró la neteja fou requerida solament cada deu o 
otze dies, en lloc de 8 o 10 hores com calia abans. 
Una altra innovado fou introduída encara. La 
:>rga eléctrica que primerament era subministrada per 
1 companyia local, va ésser substituida, en 1923, 
er la d'una central accionada peí gas natural d'on 
extreia l'hélium, el qué permeté de reduir el preu 
'aquella d'un 55 a 60 %. 
Totes aqüestes modificacions simplificaren extraor-
L;áriament el procés de liqüefacció i, per consegüent 
ugmentaren la capacitat de producció de la fábrica, 
1 qual, en creixenga continuada i progressiva, arriba a 
radar, en juny de 1925, l'enorme xifra de 149.000.000 
e pe de gas natural, que produ'iren 1.250.000 pe d'hé-
ium, al preu forga mes baix que els anteriors de 
4,4 dólars els mil pe. 
E$ opinió del comandant WlCKS que amb suficient 
gas natural per obtenir 2.000.000 pe d'hélium mensuals, 
el cost no excediria de 15 dólars els mil pe. La pu-
resa de l'hélium obtinguda varia entre 91.5 i 95.6 °/c. 
Es pren com a tipu^ de mesura 94 %. 
Ara bé. El cost de l'hidrogen ais Estats Units va-
ria de 2 a 5 dólars els mil peus cúbics, la qual cosa 
és desfavorable a l'hélium, puix que té un preu al-
menys tres vegades mes alt que el máxim de l'hidro-
gen. L'hélium té, pero, l'avantatge que pot ésser re-
tirat deis aerostats o globus i reusat després de la 
purificado. Una installació adequada a aquest fi, fou 
bastida a Lakehurt, base natural deis dirigibles; grans 
quantitats d'hélium hi han estat netejades amb un 
cost no superior a 2 dólars per mil pr i amb apro-
fitament del 80 % de l'hélium extret de l'aerostat. 
A Fort Worth l'heli és magatzemat en cilindres 
d'acer de 46 peus de llarg i 4 de diámetre, a una pres-
sió de 175 quilos per cmq. La quantitat continguda en 
cada cilindre és de 65.000 pe a la pressió atmosfé-
rica. 
Fins a fináis de juny darrer, 24.000.000 pe d'hé-
lium han estat extrets a Fort Worth i usats en els 
aerostats i globus deis Departaments de Guerra i 
Marina. El comandant W I C K S calcula que en un fu-
tur próxim serán requerits anualment 20.000 000 de 
pe per ais dos servéis esmentats i altres 30.000.000 
per a dirigibles comerciáis. 
T. F. T. trad. 
E X T R A C T E S 
(REVISTA DE REVISTES, TREBALLS DE SOCIETATS CIENTIFIQUES, 
CONFERENCIES, ETC.) 
ELECTRICITAT 
oOERE LA TEORÍA DE L'ACUMULADOR DE PLOM. ReVUC 
Genérale de Vlileetricité, 27 febrer 1926. 
L autor posa en evidencia com diversos fenómens 
que ocorren en 1'acumulador de plom i que no tenien 
l m a explicació satisfactoria amb la teoría antiga del 
seu funcionament, s'expliquen a bastament amb la re-
cent teoria que ell mateix ha exposat. 
Un d aquests fenómens consisteix en qué quan un 
acumulador de placa positiva preponderant és sot-
mes a una descárrega forta en un instant determi-
nat, creix sobtadament la resistencia interior i la 
corba representativa de la diferencia de tensió entre 
e s dos pols presenta, per tant, en aquest instant, una 
Punxa molt marcada. Per a l'autor, aquest fet és el 
l g n e del final d'una reacció i d'acord amb la seva 
e o r ia, s'expiicaria per la coincidencia d'aquest ins-
a n t a m D la transformado completa del plom de la 
placa negativa en sulfat de plom básic, S 0 4 P b 2 
substancia conductora. A partir d'aquest moment, per 
l'acció de la placa positiva, el sulfat básic tendeix a 
seguir l'oxidació i, per tant, s'anirá convertint en 
SO4 P b substancia de gran resistencia eléctrica. 
Així queda explicat l'augment de resistencia inte-
rior. 
Un altre fenomen mal explicat amb la teoria an-
tiga, és el de la sulfatació d'elements descarregats i 
deixats en repós. Si s'admet, com es feia, que a la 
descárrega normal es forma sulfat de plom a la 
placa negativa, no es compren perqué aquesta sal, 
que en carregar de nou l'acumulador resultaría de 
fácil reducció, esdevé irreductible amb el temps. Se-
gons la mes recent teoria, en la descárrega normal a 
rinterior de les pastilles negatives, on l'ácid es reno-
va difícilment, esdevé la formado de sulfat básic 
negre, el qual tendeix a oxidar-se, puix que es tracta 
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d'una sal al mínimum, i a passar, en presencia del 
sulfúric de Telectrólit a sal plúmbica: 
S 0 4 Pb 2 + O + S 0 4 H2 = 2 S 0 4 P b + H, O 
Aquesta oxidació, indicada per un emblanquiment 
de la placa negativa, és el qué s'anomena sulfatació. 
L'autor, recolzant-se en aquesta hipótesi, ha cons-
truit un acumulador insulfatable. Per aixó sustreu la 
placa negativa de l'acció oxidant de Taire i de la de 
les plaques positives, mitjancant una major separa-
do , puix que aqüestes darreres, peí fet de contenir 
el compost PD2O5, de formació endotérmica, obren 
com a oxidants per descomposició d'aquest. La dispo 
sició ha consistit a col-locar la placa negativa ajeguda 
al fons del recipient i la positiva en posició vertical 
a sobre la negativa i ambdues son immovilitzades amb 
sílice porosa granulada, la qual evita la caiguda de 
materia de la placa positiva sobre la negativa. Ele-
ments així preparáis, després d'una descárrega com 
pleta i un repós de dos anys, han pogut ésser car-
regats de nou, acusant la mateixa capacitat que te-
nien abans. 
ANALITZADOR D'ONDES ELECTRIQUES. R. THORNTON 
COE. Revue Genérale de VElcctricité, 6 de fe-
brer, 1926. 
L'autor descriu un sistema que ha ideat per tal 
de mesurar les harmóniques, fins a la de l'ordre 49, 
d'una onda fonamental, amb major rapidesa i exac-
titut que no s obtenía ara amb Toscil-lógraf. La deter-
minado de les harmóniques sobre Toscil-lógrama ob-
tingut amb loscil-lógraf, s'efectua amb un error no 
inferior al 0,5 % de l'amplitut de Tonda fonamental. 
El procediment de THORNTON permet aquesta deter-
minado amb un error de no mes de 0.05 %. 
El métode recolza en una medició per mitjá d'un 
instrument electrodinamométric. El corrent a analit-
zar és el que es fa travessar per Tenrotllament móbil 
de Tinstrument, a Tensems que un corrent analitzador 
d'igual freqüéncia que Tharmónica que es cerca és 
marcat en Tenrotllament fixe. Aixó peí qué fa a una 
onda de corrent. L'análisi d'una onda de tensió es 
refereix a la d'una onda de corrent, en el qual cas 
s'aplica la tensió a Tenrotllament móbil col-locat en 
serie amb una impedáncia exterior. Atenent que el 
valor de la impedáncia total del circuít, segons la 
freqüéncia de Tharmónica del corrent, és calculable, 
és fácil de deduir les harmóniques de Tonda de ten-
sió, partint de les de Tonda de corrent, tal com es 
demostra per les relacions següents: 
La corrent a analitzar és, en general, de la forma: 
ii = lo + I1V2 sin («t - *,) + 
I2 \¡2 sin (2«t - *i) + .. -f In sin (n«t - W) + .. 
i el corrent analitzador per a Tharmónica d'ordre n, 
Í2 = I 'n V 2 Sin (tV*t - 4>*n ) 
La desviació de Telectrodinamómetre és 
2^ 
« r m T, , 
D = K 2 ~ \ i i h dt = K In I n COS (*„ - 4> n ) 
o 
éssent K la constant d'etalonatge de Tinstrument en 
corrent continu. El decalatge $„ - $*n entre cines 
harmóniques es pot reglar mitjangant un dispositiu 
ideat per l'autor del procediment, el qual dispositiu 
consisteix en un brag móbil proveí t d'un fregador que 
llisca sobre un disc muntat damunt Teix d'un motor 
sincrónic. Quan els dos corrents están en fase, la 
desviació de la bobina de Tinstrument té per valor 
Dmax — K ln I n 
d'on es dedueix que 
In = D, K l ' n 
Si Zn és la impedáncia del circuít de la bobina 
móbil per a la impedáncia de la na harmónica i V 
el valor eficag de la tensió a analitzar, l'amplitut de 
la nn harmónica de tensió ve donada en cm per la 
fórmula 
v = KIT X V x 10° 
en la qual Dmax T'n i V son les indicacions lie-
fe ídes sobre Telectrodinamómetre, sobre Tamperíme-
tre i sobre el voltímetre. K és una constant cone-
guda. 
Producció del corrent analitzador 
L'autor ha ideat un dispositiu per tal que aquest 
corrent siguí de forma el mes aproximada possible a 
la sinusoidal i mantinguda rigorosament en fase amb 
Tonda que s'estudia. El dispositiu, tal com s'indica en 
la figura, consisteix en una lámpara de tres electro-
des, la reixa de la qual rep impulsions de tensió d'una 
freqüéncia igual a la de Tharmónica que es cerca, 
produídes per mitjá d'un disc mogut per un motor 
sincrónic alimentat peí circuít del corrent que s'ana-
litza. S'obté una bona forma (fonda utilitzant el cor-
rent produít en un circuít oscil-lant tancat, acordat so-
bre la freqüéncia fonamental de les impulsions in' 
duides peí circuít d'anode. El disc del qual s'ha pa*"" 
lat, porta una serie d'anells concéntrics, un per a 
cada harmónica, formats per una successió de seg-
ments conductors i isolats d'igual longitud, en nom-
bre convenient per formar Tharmónica desitjada. Ln 
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D - electro dinamómetre astátic.—A - Amperímetre térmic.—L2, inductáncia fixa.— 
C4 Condensador d'acord.—C1C2 - Condensadors fixos.—V - Lámpara de 3 electro-
des.—B - Batería seca de reixa.—R - Resistencia 100.000 Ohms.—G - Disc de con-
tacte.—S - Motor sincrónic.—Bi - Fregador 4 + = b2.—Fregador móbil. 
aitre fregador b. dona tensió a un anell continu que 
comunica eléctricament amb tots els segments con 
ductors. 
El punt P pren, alternativament, potencial positiu 
i negatiu, segons b2 recolzi sobre conductor o sobre 
isolant. La posició de 7t sobre la batería, regula 
l'amplitut de la tensió de reixa. 
La ressonáncia del circuí t oscil-lant ve indicada per 
áxima desviació de Tamperímetre. Un joc de dos 
discs ha estat construít per l'autor. Aquest joc com-
porta els anells suficients per analitzar totes les har-
móniques d'ordre no parell fins el 49 i, demés, anells 
per a les harmóniques parells d'ordre 6, 12, 18, 24, 
30, 36, 42 i 48. 
THORNTON COE recomana, per tal de reduir a) 
minim els errors d'observació, de portar les indica-
cions deis instruments ais máxims. 
A. H. 
MOTORS PER A FERROCARRILS DE LÍNIES SUBURBANES.— 
E. A. PoGE.—FJcktrotcchniscíic Zcistschrift, desem-
bre 1925. 
La majoria de motors emprats en els ferrocarrils 
suburbans de Berlín son subministráis per una firma 
alemanya; l'article citat dona tota mena de dades deis 
mateixos. El dur servei a qué están subjectes reque-
reix unes característiques mecániques i eléctriques ro-
bustes. El pes d'un tren és de 372 tones i ha d'ésser 
accelerat de 1/2 metre per segón, donant un esforg 
maxim de 26.500 kg. Els motors estudiats desenrot-
Jlen cada un una potencia de 230 cavalls durant una 
hora a 650 rev. p. m. i 750 volts. Hi ha un pinyó a ca-
ua extrem de Teix del motor que engrana amb una ro-
da dentada, la relació d'engranatge éssent de 19 a 72 
cients respectivament. Cada motor posseeix quatre pols 
Principáis i quatre pols de commutació, tots ells cons-
rtuits per bobines de coure devanades i encintades. 
Lxisteix un ventilador a cada cap del rotor que asse-
§ura una refrigeració enérgica deis motors. Encara 
QUe en aquest cas s'admet un escalfament de n o graus 
centigrades, s'arriba només a un augment de 80 graus 
C després duna hora de servei consumint ampers a 
750 volts. 
D. B. A. 
F Í S I C A CÓSMICA 
SOBRE I/ORIGEN DE LA RADIACIÓ PENETRANT. M. A K I -
YAMA. Japárcese Journal oí Astronomy and Geo-
physics. - Vol. I I I , pág. 1. 1925. 
L'autor comenga assenyalant el fet que en cada se-
gon i per centímetre cúbic d'aire es produeixen un 
o dos ions en vas tancat, per efecte de la radiació 
dita penetrant, creguda generalment com d'origen 
cósmic. 
Per tal de trobar la procedencia de la radiació pe-
netrant AKIYAMA ha temptat d'investigar la relació 
entre la freqüéncia de les aurores boreals i la va-
r iado de la ionisació produida en un vas tancat, te-
nint sempre en compte que aquesta ionisació és de-
guda part a les substancies radioactives de Taire i de 
ía térra, i part a la radiació penetrant esmentada. 
S'ha comprovat plenament que la ionisació en vas 
tancat está subjecte a variacions diurnes i anuals. 
A mes d'aixó, s'ha observat que les aurores boreals 
son molt mes freqüents al matí que no pas al ves-
pre i que, precisament, la variació diurna de la ra-
diació penetrant marxa al compás d'aquesta variació 
de les aurores. 
De totes les observacions fetes per l'autor, compa-
rades amb les de KOLHORSTER, GOCKEL, H E S S , KOFLER, 
KOHLER, BERGWITZ i NODON, dedueix AKIYAMA 
que la causa de la radiació penetrant és el Sol, no 
immediatament, sino peí següent procés: les partícu-
les alfa, provinents del Sol, bombardejarien el ni-
trogen de la part alta de l'atmosfera, determinant la 
llum de les aurores boreals i, a l'ensems, aquest bom-
bardeig produ'iria l'emissió d'uns raigs mes durs que 
no pas els raigs gamma ja coneguts, els quals consti-
tu'irien, precisament, la radiació penetrant: solament 
així pot explicar-se AKIYAMA certs experiments que 
ell mateix ha realitzat, respecte d'unes col-lisions alló-
males de partícules alfa sobre Taire. 
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Aqüestes consideracions porten l'autor a desitjar 
que, en lo successiu, el problema de la radiació pene-
trant formi part de les investigacions simultánies de 
l'aurora boreal i problemes de Geofísica, segons ho 
proposá CHREE, de l'Observatori de Keew, l'any 
1923. 
INFLUENCIA DE LA LLUNA SOBRE ELS FENÓMENS MAG-
NETICS I ELECTRICS DE LA TERRA. F E R D I N A N D SAN-
FORD. Biilletin of thc terrcstrial electric Observa-
tory. Palo Alto (California). Vol. I I , pág. 27, 
I925-
L'autor dona compte de les seves investigacions 
realitzades a l'Observatori de Palo Alto (California). 
En 1923 es decidí a comprovar la teoría d'ARRHE-
NIUS, exposada en la plana 892 de Kosmischc Phy-
sik, sobre la probable influencia de la Lluna en els 
fenómens eléctrics i magnétics de la Ter ra ; a aquest 
efecte féu observacions de potencial electric per es-
pai de 73 dies entre dos punts de Taire. Els resul-
táis obtinguts els compara SANFORD amb els de YOb-
servatori de VEbrc referents ais corrents tel-lúrics i 
amb els de Pola (Austria) sobre el magnetisme ter-
restre, i dedueix els dos interessants gráfics que ací 
reproduim. 
Tortos* 
II •fto mi 
I. Variació diurna lunar del gradient de poten-
cial atmosféric a Palo Alto comparada amb la va-
riació diurna lunar del corrent tel-lúric N-S de l'Ob-
servatori de TEbre. 
II. Variació diurna lunar del gradient de poten-
cial atmosféric a Palo Alto comparada amb la varia-
ció diurna lunar de la intensitat magnética horitzon-
tal a Pola (Austria). 
Les conclusions de SANFORD son que la Lluna in-
flueix d'una faisó semblant a la del Sol en els fenó-
mens eléctrics i magnétics de la Ter ra ; i, si com 
sembla cert, l'influx del Sol es deu a Temissió d'ions, 
de la mateixa manera la influencia de la Lluna sem-
bla deguda també a Temissió d'ions provinents tant 
de la part il-luminada com de la fosca, puix les va-
riacions eléctriques i magnétiques que la Lluna de-
termina en Tespai del dia lunar son sempre idénti-
ques, tant en temps de Lluna plena com de Lluna 
nova. 
TEORÍA DEL GRADIENT DE POTENCIAL ATMOSFÉRIC. FFR-
DINAND SANFORD. Bulletin of thc terrcstrial electric 
Observatory, Palo Alto (California), Vol. II, 
pág. 21, 1925. 
Sabut és el qué s'entén per gradient de potencial 
atmosféric, o sigui el desnivell electric entre dos 
punts de Taire que .tinguin, entre ells, una diferencia 
d'altitud d'un metre. 
SANFORD, en son treball, consigna el fet que la pri-
mera teoría per a explicar Texisténcia del susdit gra-
dient de potencial es degué a PAUL ERMAN, qui, en 
1803, explica els fenómens eléctrics de Taire peí fet 
de trobar-se la Terra carregada negativament. 
PELTIER, en 1836, i W. THOMSON (Lord Kelvin), en 
1874, idearen aparells per al registre del potencial 
electric; pero, sobre tots excel-lí en aquest estudi Ex-
NER, de Viena, el qual, allá pels anys de 1886, deter-
mina amb gran cura el potencial de la Terra. 
SANFORD fa constar que les actuáis investigacions 
demostren que el gradient de potencial es troba n >lt 
mes subjecte a pertorbacions locáis que no pas el po-
tencial de la Terra, i acaba dient que, d'una mane-
ra general, els dos fenómens varíen simultániament 
i en direccions oposades, la qual cosa confirma les 
teories d'ERMAN i PELTIER. 
I. P 
F Í S I C A Q U Í M I C A 
LES TENSIONS DE RADIACIÓ. LA LLUR INTER^RETACIO 
SEGONS LA MECÁNICA CLASSICA I LA RFLATIVITAT.-
LEON BULLONIN.—Le Journal de Physique et le Ra-
dium. Ser. VI , Vol. VI . Novbre. 1925-
Els es forros que una onda exerceix sobre una paret 
absorvent o reflectant, son anomenats correntment 
pressions de radiació. L'autor, basant-se en qué 1 es-
íorc, depén de 1'orientado de la paret i no li és nor-
mal, aconsella com mes convenient el terme tensions. 
A ({uestes han sigut calculades per nombrosos autors, 
els quals s'han valgut, per regla general, de rao-
naments indirectes. La interpretació es fonamentava 
en el fet d'admetre que Tonda transporta una certa 
quantítat de movíment: si E és la densitat d'energia, 
la densitat de quantítat de movíment fóra E/V, en Ia 
qual relació V representa la velocitat de propagacio. 
M. LEÓN BULLONIN reprén en 1'estudi de referen-
cia els cálculs directes i troba que no confirmen e1 
punt de vista esmentat. Per arribar ais esforcos exer-
cits per les ondes, pren els valors mitjos de la den-
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sitat tensorial deis esíorcos i del fluxe de quantitat 
en moviment. Aquest métode el desenrotlla en dé-
te* 11 per a una onda de compressió dins d'un fluid i 
)bté una vegada mes, exactament les formules tro-
Vides per altres métodes: en aquest cas la densitat 
de quantitat de moviment és nul-la. 
Si l'estudi de les ondes elástiques dins d'un fluid 
es realitza partint deis punts de vista de la mecánica 
relativista, hom troba per a la densitat de quantitat 
de moviment la fórmula 
EV p ¿ P 
c2 p ¿ p 
en la qual p és la pressió i p la densitat. De totes ma-
neres, és la densitat tensorial deis esforcos el qué 
permet d'interpretar les tensions de radiació; la den-
sitat de quantitat de moviment no hi té cap relació. 
L'autor completa aquest interessant estudi amb al-
gunes observacions sobre la teoría deis quanta de 
llum, juntament amb la indicació de les aplicacions a 
la teoría deis sólids. L'article conté, altrament, l'ex-
pressió detallada de la densitat tensorial deis esfor-
cos i fluxe de quantitat en moviment, per a un medi 
continu qualsevol estudiat en mecánica. 
R. P. 
EL NUCLI DE L'ATOM. J. A. CROWTHER. Scientia, Bo-
lonia. Vol. XXXIX, pág. 163, 1926. 
Després d'un petit resum sobre les idees generáis 
de la constitució de 1 atom, es fixa CROWTHER en el 
nucli, l'estructura del qual ha estat investigada prin-
cipalment per RUTHERFORD i els seus deixebles. Les 
indicacions (puix no mereix altre nom el qué es sap 
de Fátom) s'han tret del coneixement de la massa i 
de la radioactivitat. 
El métode de RUTHERFORD es fonamenta en la pro-
jecció de partícules alfa sobre la materia. El proble-
ma, en sa part teórica, s'assembla al del pas deis co-
metes peí sistema solar, amb la diferencia que el Sol 
1 els cometes s'atreuen, mentre que les partícules alfa 
1 els nuclis es refusen, per trobar-se carregats d'e-
lectricitat positiva. La distancia mínima en qué poden 
trobar-se les partícules alfa i els nuclis deis metalls 
(com or, plata i coure), segons CHADWIK, és de l'or-
d r e 5Xio-12 cm. Tractant-se de l'hidrogen i de 
Partícules alfa del radi C, s'ha comprovat ésser de 
4Xio 1 3 
La direcció observada deis nuclis d'hidrogen ha 
menat a la conseqüéncia que no son es feries, sino es-
p i d á i s , amb eixos de 8Xio- 1 8 i 4 X K - 1 3 c m res-
pectivament. 
Havent-se comprovat que les propietats químiques 
s á t°ms es deuen a l'embolcall i no al nucli, s'ha 
deduít la conseqüéncia teórica de qué, dintre de cada 
element, el nombre d'isotops hauria d'ésser indefinit. 
Per qué, dones, és tan petit el nombre d'isotops? Heus 
ací una dificultat a la qual encara no s'ha pogut con-
testar satisfactóriament, pero que s'espera es dilucida-
rá el dia en qué es coneguin millor les liéis que go-
vernen l'estructura del nucli. 
Els protons i electrons continguts en el nucli son 
molts; per exemple, el nucli d'Urani consta de 238 
protons i 146 electrons; pero s'ignora llur disposició, 
encara que es coneix ja el volum que ocupen, que en 
l'esmentat element és de 6Xio-1 2cm. La forga 
que manté l'edifici nuclear és talment exorbitant. Se-
gons cálculs de RUTHERFORD, la forga amb qué 
deuen ésser projectades les partícules alfa per desfer 
el nucli d'alumini, és la que aqüestes mateixes p^ r -
tícules adquiririen al recorrer lliurement un camp 
eléctric 011 la diferencia de potencial fos de 2.S00 000 
volts. 
Actualment, la hipótesi mes probable és que els 
protons i electrons del nucli formen unitats secun-
dáries, principalment nuclis d'heli. 
Tais son els punts de vista exposats per CROWTHFR 
en el seu treball. 
L'ATOM ELÉCTRIC. J. MILLS. Scientia, Bolonia. Vol. 
XXXXIX, pág. 233. 1926. 
En aquest article es proposa l'autor fer una sínte-
si de les hipt>tesis actuáis sobre la constitució de l'á 
tom. 
Primer de tot recorda com des del 1860 la teoría 
atómica de constitució de la materia ha estat adme-
sa universalment i com l'any 1897 J. J. THOMSON 
demostrá l'existéncia de les partícules subatdmiques 
sota el nom de corpuscles, ais quals, anant el temps, 
se'ls havia de donar el nom d'electrons. 
Dos descobriments, principalment, portaren els fí-
sics i químics a penetrar dins la constitució eléctrica 
de l 'atom: el desplacament d'electrons en incidir els 
raigs X sobre la materia, i el coneixement de les 
substancies radioactives. L'explicació actual d'aquests 
fenómens es deu, sobretot, a RUTHERFORD, que, ata-
cant el problema peí costat electrónic hi descobrí el 
protó, i a SODDY que l'estudiá peí costat químic. 
De les nombroses experiéncies realitzades, princi-
palment per l'escola anglesa, s'ha deduít que totes 
les especies de materia es composen d'electrons i pro-
tons i, per tant, que la mateixa materia té estructura 
granular i és de natura electrónica, i que el determi-
nant de les diverses especies químiques d'átoms és el 
nucli. 
P. 
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VOLUM MOLECULAR DE L ' A I G U A EN ELS H I D R A TS C R I S -
TAL.LITZATS. E. MOLES. Afl. SoC. Esp. FÍS. i Quím. 
1925. - p. 557. - Desembre. 
L'estudi sistemátic del volum molecular de l'aigua 
en els hidrats cristal-litzats ha permés d'establir la 
prova experimental de l'existéncia d'hidrats de catió 
i d'anió tal com han estat previstos per la teoria de 
WERNER. 
Pels clorurs, sulfats, nitrats i nitrits, així com pels 
sulfats dobles, els hidrats dels quals están ben estu-
diáis, el volum molecular de l'aigua del catió és 
= 14,6. Aquest valor coincideix, prácticament, amb 
el valor calculat per l'autor per al zero absolut 
== 14,3. 
Pels anions, el volum de l'aigua d'hidratació és 
sempre molt próxim a 10. S'ha demostrat que aquest 
mateix valor, aproximadament, és el que es dedueix 
de l'aigua que es combina amb els anhídrids i amb els 
óxids per formar ácids i bases. Es troba una sola 
excepció, molt notable, en el cas dels ácids fosfóric 
i fósforos, en els quals el volum molecular de l'aigua 
és molt próxim al dels cations. Aquest fet i el con-
junt d'observacions experimentáis que es refereixen a 
les propietats dels ácids i de llurs sais mena a establir 
la fórmula 
H. PO3 
H O H 
per a l'ácid fosfóric (i paral-lelament per a l'ácid fós-
foros). La molécula d'aigua es troba retinguda per 
una covaléncia. 
En totes les sais monohidratades la malécula d'ai-
gua es troba com a hidrat de l'anió. En els ácids, 
l'hidrogenació pot donar també hidrats l'índex de 
coordinado dels quals és el máxim. 
Les sais de terres rares semblen 1 única excepció 
a les regles precedents. Les dades que es refereixen 
ais sulfats i nitrats dobles d'aquests cations porten 
el número 3 com a máxim per a la hidratado del ca-
tió. 
Les dades térmiques están completament d'acord 
amb les regles assenyalades. 
MECÁNICA MOLECULAR. R. CASARES. An. Soc. Esp. Fís. 
y Quím. - 1925. - p. 551- - Desembre. 
L'autor suposa l'existéncia d u na forga d'atracció 
intermolecular, inversament proporcional al quadrat 
de la distancia. 
Tenint en compte l'agitació térmica arriba a una 
llei hiperbólica que expressa la relació entre la dis-
tancia molecular i la temperatura d'equilibri d'un lí-
quid i el seu vapor. 
Verifica aproximadament aquesta llei, en certs ca-
sos, amb la condició de pendre un origen de tempe-
ratura propi per a cada eos. 
NOVES RATLLES DEL LANTANI EN I/ESPECTRE D'ARC A 
PRESSIÓ NORMAL ENTRE LES LLARGADES D'ONDA 3100 
i 2200 I. A.—S. P I N A DE RUBÍES.—An. Soc. Esp. 'tí 
i Quím. - 1925. - P- 444- - Novembrc 
L'espectre d'arc dels elements del grup de les ter-
res rares és poc conegut en la regió de l'extrem ul-
travioleta; l'autor es proposa extendre'l tot el pbssi-
ble vers la regió SCHUMANN. En aquesta nota l'autor 
dona a conéixer 184 noves ratlles del lantani, primer 
element estudiat d'aquesta serie. 
Per obtenir els espectres ha utilitzat els óxids de 
terres rares purificats per Mr. URBAIN (V. C R. Acad. 
Se. - V. 180. - p. 1478. - 1925). 
LA TEORÍA DELS ANTIDETONANTS. H. MURAOUR. Chim. 
Ind. 1925, p. 851, desembre. 
Els antidetonants están a l'ordre del dia. Els as-
saigs han estat, en un principi, empresos pels riord-
americans i els francesos. Fa poc que s'ha anunciat 
a Alemanya que la B. A. S. F. acabava de descu-
brir un nou producte, no tóxic, el qual hauria donat 
ais assaigs excel-lents resultáis. (Aquest producte po-
dría ésser el ferrocarbonil). 
El mecanisme dels antidetonants, no s'ha pogut ex-
plicar, fins ara, d'una manera satisfactoria. L'autor 
formula una hipótesi, que no considera pas demos-
trada, pero que segons ell podría servir de guia per 
a experiéncies ulteriors. Recorda els treballs de 
B RTHELOT sobre la combustió i la demostració que 
ell va fer, de qué una combustió podia teñir lloc se-
gons dos régims : el régim de combustió senzilla i el 
régim de combustió detonant. Aquest, evidentment, 
no comenga sino al moment en qué la combustió sen-
zilla passa d'una certa velocitat. 
Cal notar, també, que els antidetonants práctica-
ment utilitzats, son cossos que es descomposen amb 
facilitat i donen un núvol de partícules solides. 
Aquesta acció retardadora de les partícules soli-
des sobre la combustió d'una barreja gaseosa explo-
siva, és coneguda de fa molt temps i ha estat apro-
ntada per fer desaparéixer el llampec de la boca deis 
canons, car és sabut que aquest té el seu origen en 
la reinflamació, al contacte de Taire, dels gasos com-
bustibles produ'its per la deflagrado de la pólvora. 
La introducció, a la pólvora, de certes sais i en par-
ticular de sais potássiques té per resultat, en molts 
casos, la supressió dels dits llampecs. 
Per explicar aquesta acció de les partícules soli-
des, l'autor recorda una teoria del professor HABER, 
qui deia que els ions podien teñir una gran influen-
cia en el fenomen de la propagació d'una flama, ia 
qual teoria sembla confirmada per unes experiéncies 
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de MALINOWSKI, que ha demostrat que si una bar-
reja d'aire i vapors de benzén és privada deis seus 
ions, mitjangant un camp eléctric, aquesta no explota 
pas. 
Per explicar l'acció del cossos antidetonants, l'au-
tor suposa que el núvol de partícules solides forma-
des per la descomposició del plom-tetraetílic, per 
exemple, actuaria fixant una part deis ions i mode-
rant, així, la velocitat de combustió de la barre ja ex-
plosiva. 
Es veu que si aquesta hipótesi és exacta, els cossos 
antidetonants deuen ésser, al mateix temps, cossos 
antillampecs. 
La hipótesi podría també explicar el fet que si 
es comprimeix una bar re ja de benzén i aire no hi 
hagi explosió prematura. L'hidrogen, que cremat en 
primer lloc, donaria, al principi de la combustió, un 
núvol de partícules de carboni, les quals podrien fi-
xar ions i fer el mateix paper que un antidetonant. 
L'autor es dona per satisfet en constatar que la se-
va hipótesi sembla explicar, a l'ensems, dos fets, en-
tre els quals no es suposava cap relació i de la que 
desitjaria que algú s'encarregués de la verificado 
experimental. 
J. M. P U I G i M A R Q U E S 
GEOLOGÍA 
SUR LA TECTONIQUE DE LA BORDURE MÉRIDIONALE DU 
BASSIN DE L'EBRE ET DES MONTAGNES DU LITORAL 
MÉDITÉRRAÉEN ENTRE TORTOSA ET CASTELLÓN. P . 
FALLOT I J. R. BATALLER. C. R. Acad. Scicn. Pa-
rís, t. 182, pág. 226, 18 gener 1926. 
L'estructura geológica de la vora meridional de la 
depressió de l'Ebre i de la ser ralada mitja catalana 
de Tortosa i Castelló, és estudiada pels autors esmen-
tats, els quals defineixen la direcció i el comportament 
deis plegaments i les relacions que mostren amb els 
que el Dr. BATALLER estudia en el seu treball docto-
ral: "El Jurásico de la provincia de Tarragona* i 
amb els que SOLY deduí en la serralada celtibérica. 
En les notes s'estudia la vora dreta del curs infe-
rior de l'Ebre, la regió litoral entre l'Ebre i el riu 
a j a r e s i el massís d'Alcorisa. 
^UR LA TECTONIQUE DES MONTAGNES ENTRE M o N T A L -
BAN EL LE LITORAL DE LA PROVINCE DE CASTELLÓN. 
P- FALLOT I J. R. BATALLER. C. R. Acad. Scicn , 
Farís, t. 182, pág. 275, 25 gener 1926. 
Fn aquesta nota es completen les dades consigna-
o s en el treball anterior, amb les referents a la re-
p ó de Montalban, Utrillas, Aliaga, Mora de Rubie-
l o s i Morella. 
S U R L'ALLURE D ENSEMBLE ET SUR L'AGE DES PLISSE-
MENTS DANS LES MONTAGNES DU BAS ARAGÓN ET DU 
MAESTRAZGO (ESPAGNE). P. FALLOT I J. R. BA-
TALLER. C. R. Acad. Scicn., París, t. 182, 8 fe-
brer 1925. 
En aquesta nota es dona a conéixer el resultat de 
les investigacions en el contacte del massiu amb el 
terciari de la conca de Terol i s'estudien les relacions 
del massiu cretácic amb la depressió de l'Ebre al ME 
de Morella. Es discuteix també l'edat deis plegaments 
i finalment es dedueixen les conclusions. 
J. M. R. 
I N D U S T R I A T E X T I L 
LES LLANES DE PELLS I ELS NOUS METODES DE DES-
LLANATGE.—M. SAIVE.—L'Industrie T extile. Desem-
bre 1925; pág. 533-
Él desllanatge de les pells, o sigui la separació 
de la llana de les pells deis moltons esco^xats, pot 
ésser feta principalment de dues maneres. Hom em-
prará l'una o l'altra segons sigui considerada la llana 
com a producte principal i la pell com a secundan, 
o bé a l'inrevés. 
Si la llana és el producte principal (} llavors les 
pells serán de qualitat inferior), hom acut al deslla-
natge a í'estufa. Si la pell és de bona qualitat i és, 
per tant, el producte principal, llavors cal seguir el 
desllanatge químic. 
El primer métode consisteix, primerament, a sub-
mergir pells ben exteses dins de dipósits plens d'aigua 
freda fins que estiguin ben xopes. Si fossin brutes, al 
cap d'un o dos dies son portades a una mena de ras-
cle mecánic que lleva les crostes, cards i altres im-
pureses que duguin la llana i la pell. Després hom les 
torna a submergir dos o tres dies mes, passats els 
quals son penjades, humides encara, dins Í'estufa. Ací 
romanen de 3 a 6 dies, segons la temperatura, el 
grau d'humitat de Taire i altres factors que influeixen 
en la putrefacció de les reís capil-lars, que és el qué 
hom persegueix. Un cop ha estat assolit aixó, la llana 
és separada a má o bé amb l'ajut de ganivetes apro-
piades. 
L'inconvenient principal d'aquest métode (que és 
precisament el qué el fa no gens recomanable per a 
pells fines) és hd desigualtat del procés de putrefacció 
en cada pell i la impossibilitat práctica de controlar-
lo. Degut a aixó, quan hom dona per acabada l'ope-
ració, algunes pells resulten avariades i, en canvi, 
d'altres teñen la putrefacció poc avencada i costa 
de separar-ne el pelatge. Aixó sí, aquest precediment 
té l'avantatge innegable de no castigar gens la fibra. 
El procediment químic consta de les mateixes ope-
racions que l'anterior, salvant el tractament a Í'estufa 
-
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que és substituit per un atac mitjancant un agent quí-
mic. Aquest agent, que era abans el sulfur d arsénic, 
és avui gairebé exclusivament el sulfur sódic, molt 
mes a bon preu que el d'arsénic; aquest darrer és usat 
ben rares vegades actualment i sempre unit a la calg. 
El sulfur sódic actúa per la sosa cáustica que pro-
dueix en ésser dissolt en aigua. Per mitigar l'efecte 
d'aquestá sosa que podría perjudicar la llana, i ádhuc 
una mica la pell, cal afegir clorur cálcic en una pro-
porció respecte del sulfur de 25 a 30 % segons la 
classe de les pells. 
La preparació del líquid emprat es fa de la manera 
següent: la calg és dissolta com hom acostuma de f er-
ho, el sulfur sódic en calent dins un recioient de fus-
ta, el clorur cálcic amb aigua calenta. Obtingudes 
aqüestes tres solucions, hom afegeix la segona a la 
tercera agitant constantment; llavors el conjunt és 
introduit dins el recipient contenint la lletada de calg. 
Durant la nit es deixa reposar, i l'endema de matí 
la solució així preparada és aplicada a les pells mit-
jangant un pinzell; el pél llavors és separat a la 
tarda. 
L'análisi de dues solucions emprades en aquest des-
llanatge químic ha donat aquests resultáis: 
Sulfur sódic: N a 2 S .. 
Calg: CaO 
Sosa cáustica: N a O H . . . 
Clorur sódic: NaCl 
Aigua 
i.a sol. 
13,7 % 
4,9 
3'5 
la resta 
2.a sol. 
16,4 % 
n ' 5 
8'4 
0,0 
la resta 
. d'E será el que estará mes temps i la tensió dismi-
nuirá gradualment fins a A. 
A causa d'aquestá diferencia de desenrotllaments, 
quan ja l'ordit á'A será acabat, encara n'hi haurá 
una mica a B, mes a C, i anirá augmentant gradual-
L'abséncia de clorur sódic en el segon análisi indica 
que hom no ha emprat el clorur cálcic en la prepa-
ració del líquid, i fa sospiíar que les pells tractades 
amb aquest serán mes aspres que les del primer, senst 
que aixó sembli compensat per cap altre avantatge 
ECONOMIES EN DESAPROFITAMENT DE FIL DE COTO A 
LES ENCOLADORES. THEODORE ABT. Cataluña Textil. 
Febrer 1926; pág. 36. 
A l'entrada de la máquina de parar o encoladora, 
els plegadors d'ordit están col-locats com indica la 
fig. 1. Com fácilment pot comprendre's, l'ordit d'A 
es sobreposa al de B i tots dos al de C, i així succes-
sivament. 
Si tots els plegadors teñen el fre amb la mateixa 
pressió, el cilindre A será el que, a igualtat de temps, 
desenrollará mes, per tal com el seu ordit és el que 
está posat al damunt de tots en passar peí darrer 
deis cilindres E; el B desenrollará una mica menys, 
el C menys encara, i així successivament fins a i'E, 
que és, naturalment, el que desenrotlla menys de tots. 
Aquesta diferencia de desenrotllament es compensa 
per l'elasticitat natural del fil, i, per tant, l'ordit 
ments fins a E. L'ordit sobrant constituirá un desapro-
fitament que al cap de l'any representa una perdua 
d'uns quants milers de pessetes. Per evitar aquesta 
perdua caldrá que la pressió del fre de cada plega-
dor vagi augmentant des d\E fins a A, amb la qual 
cosa obtindrem una tensió igual en tots els ordits 
i una mes gran igualtat de desenrotllament. 
Hom consigna, a mes, una serie d'altres causes de 
desaprofitament en aquesta mena de maquines, i pro-
posa la manera d'evitar-les o atenuar-Íes. 
M. C. A. 
Q U Í M I C A 
LA CORROSIÓ DEL FERRO. W. R. W I T N E Y. Industi. 
Engin. Chem. - T. 17. - N.ü 4. - P- 3$5. Chim. 
Ind. - 1926. - p. 70. - Gener. 
La corrosió per l'aigua carregada d'oxigen i en 
moviment rápid, generalment és considerada com una 
erosió deguda a l'efecte de fregament de l'aigua. 
L'autor discuteix, recolzant-se en fets observats en 
la corrosió de turbines i d'hélixs, si aquesta cor/osio 
pot ésser deguda a una acció mecánica. Eli creu com 
a mes probable que tingui el seu origen en una in-
fluencia química i en la qual els productes de la cor-
rosió son arrossegats per la forga d'erosió de l'aigua 
en moviment rápid 
DOSATGE QUÍMIC DE L'ALCOOL. ASTRUC I RADET. Ann< 
Falsit. - 1925. - N.° 1925. - p. 165. Chim. Ind. 
1925. - p. 699. - Novembre. 
El métode proposat pels autors, es fonamenta en 
la combustió integral de l'alcohol peí permanganat en 
solució alcalina i a l'ebullició. 
La técnica del dosatge és la següent: Es preñen 
exactament 100 ce de permanganat a 9,75 % i es P° 
sen dins un matrás de 750 ce amb 40 ce de sos 
(150 gr per litre). S'escalfa suaument fins a ebullici 
sobre una placa d'amiant foradada al centre, rern 
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it de tant en tant i limitant rebullicio a un o dos 
minuts. 
Es retira la flama i s'af egeixen ioo ce d acid oxa-
lic a 20 °/c i és remena. S'hi tiren 40 ce de solució 
d'ácid sulfúric a 2/7 en volum, es remena i es va-
lora amb una solució de permanganat N/10 fins a co-
lor rosa. 
Es comencen de nou les mateixes operacions, pero 
safegeixen al matrás després de rebullicio 5 o 10 ce 
de la solució alcohólica, mesurada amb una pipeta. Es 
renta la pipeta i l'aigua de lavatge es tira també al 
matrás. Es torna a bullir i després d'un minut es 
retira la flama. 
La diferencia de ce de permanganat gastats en els 
dos casos, multiplicada per 0,0003833, dona en pes 
LÍcohol contingut en la quantitat presa. La dife-
rencia multiplicada per 0,000483 dona directament 
l'alcohol en volum %. 
Aquest procediment es pot aplicar solament a pro-
ductes que continguin, al máxim, o'25 % en volum 
d'alcohol i es necessari comprovar que al líquid 
no hi hagin altres substancies orgániques oxidables 
peí permanganat. 
MARXA A SEGUIR EN L'ANALISI D'UN SAFRA. G. P I E R -
LOT. Chim. Ind. - 1925. - p. 850. - Desembre. 
El present extracte és tret d'una part d'un exten-
síssim article sobre el safra, publicat a Tesmentada 
revista. 
Es notará l'aspecte físic del safra: color, olor, tac-
te. No ha pas d'ésser gras, ni deixar taques de color 
sobre el paper. Si es té por de trobar-se en presen-
cia de safra artificial, és a dir, de petáis de Cynara 
cardunculus carregats, es posaran a macerar amb 
aigua una vintena de fletxes, per espai d'alguns mi-
nuts; les fletxes s'inflen i reprenen llur forma i es 
poden reconéixer fácilment per llur aspecte. Les de 
Cynara teñen l'extrem arrodonit en forma d'aglá i 
de la punta surt com un filament de 2-3 millímetres 
de llarg; en canvi, les de safra acaben en forma 
d'embut i teñen les vores dentades. 
En aigua destil-lada el safra té, mes aviat, tenden-
cia a caure al fons i els filaments de Cynara a su-
rar. 
La senyal mes clara és que l'aigua del vas al con-
tacte d'aquests últims es coloreja en roig, mentre que 
una vintena de filaments de safra, en 200 ce d'aigua, 
no comuniquen al líquid mes que una lleugera colo-
ració groe verdosa. També es pot procedir espolsant 
aqüestes fletxes sobre una fulla de paper de filtre 
niullat: al cap d'uns instants es veu com el lloc on 
ha caigut un filament de safra adquireix una colo-
ració groga, mentre que allá on n'ha caigut un de 
Cynara el paper té una taca roja. 
-s mira, a continuado, la reacció de l'ácid sulfu-
r e sobre la pols de safra, col-locada damunt d'un vidre 
rellotge, i humitejant-la amb 2 ce d'ácid concen-
t ra t ; si en lloc de la coloració blau indi que dona 
la crocetina amb l'ácid sulfúric es veu aparéixer una 
coloració rosa violácea, es dedueix que el safra con-
té nitrat potássic i en aquest cas cal eliminar-lo abans 
de fer el dossatge peí nitrogen normal. 
Aquesta eliminado es fa peí procediment de W A R -
RINGTON, que dona bons resultáis: s'escalfa suaument 
el safra en pols amb 1,5 gr de clorur ferros pur i 
sec i 15 ce' de C1H conc.; s'evapora a sequedat, evi-
tant de sobrepassar la temperatura de 120o i es con-
tinua l'atac de la manera habitual. 
Es pot també investigar l'ácid bóric, per la colora-
ció verda de la flama d'alcohol i l'ácid sulfúric ope-
rant amb un extracte aquós a 1 %. 
El dosatge del nitrogen fixará la importancia de 
la falsificado i en el cas de falsificacions amb sucre, 
la determinado del poder reductor abans i després 
de la inversió dona el tant per cent de la sacarosa 
afegida. És precís fer notar, que des de fa un quant 
temps els falsificadors teñen el costum d'invertir el 
sucre abans d'afegir-li, en el qual cas no es troba di-
ferencia sensible entre les dues determinacions; sois 
el tant per cent de glucosa que és de 22-27 % P e r 
en el safra pur, arriba, en el falsificat, abans i després 
de la inversió, a oscil-lar entre 40-50 %. 
Es parla ací, per deixar les coses ben clares, de 
poder reductor mesurat en glucosa i no de contingut 
en glucosa, dones el safra conté una gran quantitat 
d'altres substancies reductores, la composició de les 
quals es completament distinta de la deis sucres. 
És bo, també, fer una determinació de les cendres; 
el contingut normal está compres entre 4, 5-7 %. 
Totes les determinacions s'han de fer amb el safra 
assecat a 05-06° per espai de dues hores i després 
pulveritzat. 
LA QUÍMICA DE LA LIGNINA. COMPARACIÓ DE LES LIG-
NINES PROCEDENTS DE FUSTES DIFERENTS. - W. J. 
POWELL 1 HENRY WHITTAKER. / . Chem. Soc. 
hondón. - T. 127., p. 132. Chim. Ind., 1925., p. 48. 
Gener. 
La fórmula de la lignina del 115 és, segons investí 
gacions anteriors, CHO. La molécula conté un 
grtip aldehídic actiu i nou grups hidroxil, deis quals, 
quatre están metilats. S'isola la lignina fent digerir, 
sota pressió a 140-150o, encenalls de fusta en una 
solució de sosa cáustica d'una concentració de S-12 
%. El líquid fose que s'obté es decanta i es traeta en 
calent per un excés d'ácid clorhídric. La lignina que 
precipita es renta amb ácid clorhídric calent i dil-luit, 
es centrifuga i s'asseca. 
El producte final és molt semblant a l'obtingut 
per DORÉE i HALL per acció de l'ácid sulfúric a 7 c/c 
a 100-1200. 
Se'l purifica tirant la solució acetónica en ácid 
clorhídric escalfat a 30o i rentant amb aigua el preci-
pitat obtingut. 
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Totes les lignines son derivades del mateix coni-
post hidroxílic i no difereixen mes que peí nombre 
de grups metoxílics que contenen. 
Aquests també poden variar segons el procediment 
emprat per separar la lignina. Es té, finalment, una 
barreja de derivats metilats d'un compost polihidro-
xílic. 
És possible que certes lignines tinguin vuit o den 
grups hidroxílics en lloc de nou com indica la lignina 
de llí. Els compostos acetilats de les lignines van 
ésser preparáis al bany-maria amb els ácids acétic i 
sulfúric. El seu percentatge varia segons el contingut 
en metoxils, empró en tots els casos examináis, el 
total deis grups hidroxílics acetilats i metilats és 
igual a nou i els últims varíen entre tres i cinc. 
Es dona el nom de lignol a aquest nou compost. 
Assajant de preparar directament el lignol a partir 
de la fusta, per l'acció de l'ácid iodhídric, s'obté una 
barreja de cossos, deis quals la major part son inso-
lubles en la potassa i en conseqüéncia no poden ésser 
lignol. 
Un altre argument a favor de l'analogia entre les 
diferents lignines és la semblanga entre llurs produc-
tes d'halogenació. Fixen, sempre, dotze átoms, siguin 
de Cl o de Br. La major part deis agrupaments me-
toxílics son eliminats; la hexaclorolignina i el com-
post bromat corresponent solament en contenen un. 
Els compostos acetilats de les dodecaclorolignines 
son mes fácilment hidrolitzats que els compostos 
bromats corresponents. 
Per nitració de les diferents lignines, s'obtenen 
cossos que contenen tres agrupaments nitro. El ni-
trogen total sois pot ésser dosat peí procediment 
' KJELDAHL. Sembla, dones, que la lignina posseeix un 
anell aromátic. 
Els autors desmenten la presencia de compostos 
furfuránics en la molécula de lignina. Sobre els setze 
átoms d'oxigen, nou entren en els agrupaments hi-
droxílics i un en un grup aldehídic. Es nota, en 
efecte, reducció de la quantitat calculada de líquid 
Fehling corresponent a un agrupament aldehídic i 
formació de la quantitat prevista de fenilhidrazona. 
EL ROMANÍ I LA SEVA ESSENCIA. R. SOLA. Química e 
Industria. - 1925. - P- 319- - Desembre. 
És una monografía molt completa sobre el romaní, 
botánicament i químicament considerat. Dona la se-
güent composició per a l'esséncia: 
Piñén, camfén i cámfora ordi-
naria Quantitats variants 
Valerianat de bornil 2 a 3 % 
Acetat de bornil 5 a 6 % 
Borneol 16 a 19 % 
Descriu també els procediments emprats pels pa-
gesos de les vores del Guadalquivir i de la serra de 
Cazorla per a l'obtenció. L'utillatge és molt rudimen-
tari i fent, com fan, les destil-lacions a foc directe, 
obtenen una essencia amb 10-13 % de productes em-
pireumátics. Aquests es poden suprimir emprant apa-
rells escalfáis a vapor, pero a Andalusia son derco-
neguts. 
Parla també de l'extracció amb dissolvents, pero fa 
notar que dona productes poc apreciáis en quai t a 
l'olor. 
Fineix l'article amb un estudi bastant detallat de 
les adulteracions más corrents i els procediments 
mes práctics per descobrir-les. 
J. M. P U I G I MARQUES 
REACTIU DE GRAN SENSIBILTTAT FER ALS IONS PO:AS-
SI I AMONI, T. GASPAR I ARNAL. An. Soc. Esp, 
Fís. y Quím., n.° 230, p. 99. 
Es tracta d'un nou reactiu que pot emprar-se tan 
qualitathament com quantitativament, per a la inves-
t igado deis ions K i NH4, en qualsevol de les llurs 
sais: 
El reactiu está composat de : 
Ferrocianur de sodi 7~ Sr 
Clorur de calci 35( 
Aigua destil-lada 95 — 
Alcohol 8 0 ' -
Si es fa:i accionar algunes gotes de la solució pro-
blema sobre 2-3 ce de l'esmentat reactiu, s'obtc en 
presencia de K' o NH4, un abundós precipitat blanc; 
segons l'autor, aquest precipitat correspon a la fórmu-
la Fe(CN)0CaM¿. 
Com a conclusions definitives d'aquest treball de-
dueixen les següents: 
i.a Que el ferrocianur sódic, mes sal calcica en 
medi hidroalcohólic 50 %, neutre, precipita els ions 
potassi i amoni, formant un precipitat blanc, la com-
posició del qual probablement respon a la fórmr.la 
Fe (CÑ)Ó M4 Ca (éssení M = a K o NÜ) 
2.a La reacció anterior és prácticament quantita-
tiva. 
3.a Que els pesos deis conglomerats [Fe(CN)6|«n 
Mn C a p , son proporcionáis a les quantitats de M. 
4.a Queda demostrada la possibilitat que les sais 
potássiques i amóniques puguin ésser valorades Pe 
manganimetria, precipitant-les a l'estat de IA 
( C N ) 0 J m M n C a p , filtrant, etc., i alliberant l'fcid 
ferrocianhídric. 
Igualment poden ésser valorades les méseles de sa 
potássiques i amóniques. 
A. QUINTANA 
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REAL ACADEMIA DE C I E N C I A S Y A R T E S 
DE B A R C E L O N A 
El día 6 del darrer mes de marg, tingué lloc í'a-
nunciada recepció del nou académic Sr. Miquel M A -
DOREII-, el qual en la seva Memoria d'ingrés, desen-
rotllá el tema, 
HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓ I ESTABILITAT DE LES 
CONSTRUCCIONS URBANES. 
El dissertant comencá passant revista de les cons-
truccions i estils arquitectónics de l'edat antiga i féu 
ressaltar la rejado existent entre l'art de construir 
la manera d'ésser de cada poblé; esmenta els pobles 
que mes es distingíren per la llur arquitectura, espe-
cial ment l'egipci, grec i roma de 1'época de l'Imperi 
i acaba aquesta part fent esrnent de les cbres deis 
primers temps del Cristianisme. 
Sobre l'Edat Mitja, tractá de l'arquitectura árabe 
i del desenvolupament deis estils románic i ogival, deis 
qnals esmentá diversos exemples notables; parla des-
prés del floreixement de l'arquitectura greco-romana 
en l'Edat Moderna, així com de la transformado ac-
tual de l'arquitectura. 
A continuació, el Sr. MADORELL s'ocupá de la im-
portancia que les ciéncies i el llur desenrotllament, 
especialment la Mecánica i el coneixement de mate-
riáis, leñen en l'arquitectura; examina l'estabilitat de 
les coüstruccions, per entrar després en un breu exa-
men de les al tres circiimstáncies que concorren en 
1'edificació urbana: utilitat, higiene i ornamentado. 
Acaba amb una allusió a la relació que la comoditat 
de la vivenda té en el problema social. 
Contesta al recipiendari el Dr. ALCOBÉ, el qual, 
després de recordar la gloria histérica de l'Acadé-
mia i de fer l'elogi del Sr. AIADORELL, glosa el dis-
curs, fixant-se, especialment, amb la relació de l'Ar-
quitectura amb la Mecánica, no sois en el seu aspee-
te material, sino en el de la Mecánica social, per ais 
quals problemes cal cercar la solució en els mana-
ttents del Decáleg. 
Sessió del dia 24 de marc. 
GUN i RESULTATS DOBSERVACIONS DELS NÚVoLS 
D ORIGEN CONVECTIU, peí Dr. EDUARD FONTSERÉ. 
1 a c^u e s t a nota Fautor posa de manifest la ne-
cessitat de revisar la definido internacional deis eu-
mulonimbus o núvols de tempesta, per tal com la de-
finició avui existent compren fenómens totalment di-
versos, com son els remolins d'eix horitzontal, pro-
pis de les fases fináis deis ciclons i deguts a l'efecte 
mecánic de l'avengament deis fronts freds, i els nú-
vols de tempestes locáis, produits pels corrents con-
vectius própiament dits. 
En els curs d'aquesta nota i en demostració de les 
seves conclusions, el Dr. FONTSERÉ presenta diver-
ses fotografíes de núvols preses de l 'Arxiu de la 
Fundado Conccpció Rabell de Barcelona i les com-
para amb els diversos tipus esquemátics fins ara 
ideats per tal d'explicar la producció deis núvols es-
mentats, tot fent notar les diferencies de textura i 
d'aspecte que distingeixen els núvols de les turbona-
des o línies de salt del vent, deis cumulonimbus ori-
gináis peí calor local. 
Per un estudi mes aprofondit d'aquests darrers, 
enumera les diverges especies de núvols secundaris 
que els acompanyen, llur distribució en els plans de 
discontinuitat de l'atmosfera i les circunstancies en 
qué es produeixen. El Dr. FONTSERÉ presenta un re-
sum de la manera com está constituida la forma com-
pleta del cumulonimbus local, tal com resulta de les 
fotografíes del susdit arxiu, ben particularment llur 
expansió final en forma d'enclusa i llur degenració en 
núvols mamelonats i en els anomenats falsos cirrus o 
cirrus de tempesta. 
El Sr. Josep COMAS I SOLA llegí una nota sobre el 
macromicrómetre adquirit recentment per a l'Obser-
vatori Fabra, el qual aparell és destinat a determinar 
les coordenades deis astres sobre els clixés fotogra-
fíes. El dissertant, després de descriure l'aparell ex-
posa un métode de cálcul original que permet deduir 
fácilment les coordenades d'un astre, referint la seva 
posició a estrelles de comparació conegudes. 
A continuació, el mateix académic presenta una 
nota de l'académic corresponent M. A. NODON de 
Burdeus, en la qual s'estudien les perturbacions so-
lars i les alteracions que s'observen en la cárrega 
eléctrica i magnetisme terrestres, així com l'estat 
general de l'atmosfera. 
